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Chamber Winds 
I his is the fiftieth program of the 200:'.)-2004- season. 
I 
Kemp R_ecital Hall 
5unda.'j E_vening 
November 9, 200:'.) 
7:00p.m. 
f rogram 
from Canzoni e Sonate Per Sonar con ogni Sorte de Jnstrumenti 
Canzona Prima a 5 
Trio in G Minor 
Prelude 
Capriccio 
Allemanda 
Ares * World Premiere* 
Rondalla-Aragonesa 
Quintet in C 
Allegro vivace 
Zac E:,aile'j, Trumpet 
K_cll9 Richter, T rumpct 
Darce'j E:,oone, / 1orn 
Matt Gabriel, Trombone 
Nick H ansen, Tuba 
Joe N eisler, coach 
E_mil'j f ortner, oboe, 
Caroline W<Jcis lak, oboe 
Tifbn'j T oennies, Eng/,'sh horn 
Judith Dicker, coach 
Graduate E:,rass Quintet 
Ted C lark & E_lisa Curren, trumpets 
Sara Giovanelli, horn 
Jason [)indc, trombone 
E_ric Jordan, tuba 
Mike f orbes, coach 
The Wind Machine 
D oroth9 Such, flute 
Mega n f rench, oboe 
Christina Quatrini: cfani?C':t 
Am'j Zordan, bassoon 
E:,randon t-Jelem, horn 
David Gresham, coach 
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Giovanni Gabrieli 
(1557-16121 I 
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Antonio Vivaldi 
(1678-1741 1 
I 
I I 
Eric Jordal I 
(born 1982 
Emique Granados 
(1867-19161 I arranged by Mike Forbe 
I I 
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Claude Arrieu 
( 1903-19901 I 
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Quattro Canzoni 
Canzona Per Sonare No. 1 
N.E.T.S QJ:i:icer Q~artet 
Canzona Per Sonare No. 2 
H opkins Q;,artet 
Canzona Per Sonare No. 3 
5inronian Quartet 
Canzona Per Sonare No. 4 
Wapango 
Senor Quartet, 
N.E.T.S. Q~icerQuartet 
T on'j H ernandez & Meredith Melvin, euphoniums 
K_ristina E:,lankenfcld & Tabitha E:,oorsma, tubas 
T on'j t-Jernandez, coach 
Hopkins Quartet 
E:,randon Hopkins & E:,en Costello, euphoniums 
Will Young & Nick Hansen, tubas 
E:,randon Hopkins, coach 
Sintonian Quartet 
fat Moore & Matt D ohert'j , euphoniums 
Clint Me9er & E_rick Somodi, tubas 
E_ric Jordan, coach 
ScnorQuartct 
T on9 Hernandez & E:,randon Hopkins, euphoniums 
E.ric Jordan & E:,r'jan flick, tubas 
E:,r'jan flick, coach 
Mike Forbes, coach supervisor 
[_mil'j E:,rooks, flute 
Laura Jsraels....:n, nhru·: 
t-Joll'j Miller, clannct 
Mcr'jl Simon, horn 
Lupe E_s9uisvd, bassoon 
Judith Dicker, coach 
Giovanni Gabrieli 
(1553-16 12) 
arranged by Mike Forbes 
Paquito D'Rivera 
(born 1948) 
Steeley Pause 
Galliard Battaglia 
Sass!::! Sug~rs 
F!,Jtcs, Megan Lomono~, l_cigh Ann Singer 
Jcnnifa Smith, EJivi Varga 
)(im Risinger, coach 
Fhocnix Down 
Zacchar!:J l:}aile!:J & Car':J R_uklic, trumpet 
K_yista R.ccsc , horn 
M,,tthcw Dohert':J , trombone 
E_rick Somodi, tuba 
Michael Forbes, coach 
Suite No. 2 for Military Band 
March 
The Normal E:,assoons 
Jennifer Higdon 
(born 1962) 
Samuel Scheidt 
(1587-1654) 
Gustav Holst 
(1874-1934) 
an-anged by William Dietz 
k_.,tic l:}arkl, En11 Click, E:,rian Coolc':J, Lupe E_s9uivcl, !:}rain i(cll':J , 
V.,leric Lawr·ence, l1illar_y Miller, E_dward Monto':Ja, Jessica Strack, 
Lauren Zmja , Am':) Zordan 
Quintet No- 3 for Brass 
Allegro moderato 
Quatuor 
Passepied 
Complainte 
La•Jra Lee 11all, trumpet 
C:u-':J Ruklic, trumpet 
David bostik, horn 
Michael C~allant, trombone 
Will Young, tuba 
Stephen f ,,rsons, coach 
f"!utcs , 
e nr ii':J j>yooks 
i°:Jt,,phani<". Morgan 
(Jillian 5ten5d 
[)oroth:J Such 
[_livi Vargc>, coach 
Victor Ewald 
(1860-1935) 
Pierre Max Dubois 
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